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Und wem es just passiere, 
Dem bricht das Herz in zwei. 
. . A fost odată, a fost un neam de 
jwpsiţl. 
Şi acel neam de oropsiţi trăia într'o 
nara. în care se zicea că au drepturi cu 
drepturi de a trai după firea lor, de a 
teamâri pe mal marii lor din trecut şi de 
Bgătl urmaşilor lor viitorul, după a lor 
ncepere. . . 
Aşa era scris în lege, în legea acelei 
pri. Dar cum se împlinea scrisul legii ? 
— Ascultaţi ehoul zidurilor închisorilor 
io Seghedin şi Vaţ, — şi afla-veţl, că ve-
hea poveste a răutăţii oarbe se înşirue ca 
tobele pe mătănii, în dreaptă socoatâ în-
rristate cu jertfele şi suferinţele pentru 
pale ! . . . 
Şi a fpst un bărbat oropsit, din oropsitui 
m, care ridicat-a glasul pentru dreptate, 
mind împlinirea drepturilor şi pentru oropsiţi. 
Şi lăcaş i-s'a gătit Iul, în întunecimile 
khisoril ! . . . 
Dar lumină vie pogorîtu-s'a asupra 
înegurata încăpere ; gând mare i-a cu-
ns sufletul : 
«Nu voiu ajutorul prietenilor pentru tra-
meu de aci ; ci vreau monument vădit 
Iu! mai mare, mal senin şi mal nenorocit 
neamul meu : 
Monument marelui erou Iancu!» 
* 
Şi' răsunat-a ca tulnicul în codru, gla-
de aramă, eşit printre zăvoare şi uşi 
recate. 
Din câmpia ţării, din fundul pământului 
Bchilor Bani, din lungul şi latul mândrei 
a Ardealului, picura în arginţi pietatea 
pentru cel apus, căldura inimii pentru cel 
mare a fost, mândria pentru al nostru 
nemuritor. . . 
Şi amuţiseră pentru o clipă patimile şi 
îtaţile între noi ; desnădejdea cuprins-a pe 
Irajraaşi, căci nu e neam de rînd acela care 
are în sulletul său pentru cei-ce la ne-
arire s'au ridicat din mijlocul său ! 
Xu te îndoi, inima mea, de viitorul 




Chibzuit-au ce era cu putinţă să izvo-
scă crieri înfierbântaţi. . . 
Când — de odată : 
«Evrica !> 
— Coadă de topor ! ! . . . 
Şi mi-au târlt prin puşcării, de acolo 
mucezit zile de rlvnă şi muncă, inimi cu-
suflete senine, făpturi de întrupată băr-
Itie... 
Şi urmarea? 
El ! . . . 
A fost încă numai coadă de topor. . . 
avea aer chiar de coadă de păun, orbi­
toare prin «frumseţe», pentru oropsiţi, — 
ear legănată, aducând boare lină oropsituri­
lor cu feţele înfierbântate de orgie. . . 
Şi a trecut şi asta. 
Oprimat eşti, nefericitul meu neam ! 
printriai tăi şi prin vrăjmaşi . . . 
* 
Şi a trecut şi asta. 
Dar toporul avea coada ! 
Şi seamă nu puteai să-ţi dai, unde o 
ieşi, când va da odată buzna în <pădure>... 
Căci iscoditu-s'au în numele «cinstei» 
toate feliurile de obroace pentru adevăr, 
toate spaimele pentru legea încăpută în ca­
drele fărădelegii, toate nepriceputele bălăbă-
nell contra adevărului. . . 
Şi noi tăcem şi lăcrimăm, atunci când 
ni-se ceteşte la capul conştiinţei de neam, 
că Eroul nostru a fost un tăciunar ; şi în 
temniţă ne-ar vârî, când am mărturisi că 
idolul lor a fost un sperjur, ear opera lui 
o crimă. . . 
Dar, — să-I lăsăm pe toţi să-I preamă­
rească pe ai lor ; cu cât ni-a mal rămas, 
să-I proslăvim pe al noştri ! . . . 
Dar . . . ? 
Coada, coada de topoi î 
Pentru Iancu încă tot numai în inimile 
noastre are loc monumentul ! 
Ii vom face însă Ioc strălucit şi în su­
fletele urmaşilor şi strănepoţilor noştri ! . . . 
Pentru «fondul iancu» ? 
. . . coadă de topor, . . . 
«Canal şi beton, etc.» — la palatul 
şcoalei din Sibiiu. 
Und vem es just passiere. . . 
A fost odată, a fost — un neam de 
nenorociţi. . . Sfinx. 
Constituirea birourilor cor­
purilor legiuitoare din Románia. 
Camera României s'a constituit astfel : pre­
şedinte Gr. Triandafil, vicepresidenţî; Torna 
Cămirăşescu, C. Cantacuţino-Paşcani şi D. 
S. Neniţescu, — ear Senatul a ales presi-
sident pe C. Boerescu, vicepresidenţî pe N. 
Economu, Dr. C. Istrati, Th. Văceirescu şi 
C. Ghica-Deleni. 
Să ne organizăm ! 
— Articol primit d'afară. — 
Din lupta, ce s'a încins în jurul ale­
gerilor din ăst .an , ne-am ales cu o expe-
rinţă mai mult. Ne-am convins, că fără or­
ganizarea recerută, şi lupta cea mal dreaptă 
o putem perde. Şi o parte mare din per-
derile din ăst an, mal mult numai neorga-
nizăril noastre se poate atribui. 
De astă-datâ nu voiu nizul a dovedi 
cu exemple însămnătatea practică a organi­
zării în luptă. Nu, pentru-că aceasta e un 
lucru atât de elementar, în cât nu are de 
loc lipsă de dovezi. Tot ce voiu a zice e, 
că nici cele mai neînsemnate afaceri nu vor 
succede, dacă acelea nu se duc la îndepli­
nire pe baza unul plan bine precizai, bine 
întocmit. 
La alegerea de deputaţi dietali s'a con­
statat, că o parte mare dintre Români au 
fost lăsaţi afară din lista alegătorilor. Alţii 
au fost induşi defectuos. Ear alţii s'au pre­
zentat la urnă, fără să fie primit vre-o în­
drumare din partea celor competenţi. 
Şi nu e mirare, că poporul e atât de 
neorientat In afaceri de natura aceasta, pen­
tru-că tot. atât de neorientaţi sunt chiar şi 
aceia, cari sunt anume chemaţi a lumina şi 
instrua poporul în direcţiunea aceasta. Ei 
înşişi sunt avizaţi, a primi inviaţiunl din 
partea altora. Lucrurile însă astfel numai 
pot dăinui, dacă odată am întrat în luptă. 
Trebue făcuţi toţi paşii de lipsă, spre a face 
o organizare după toată forma. 
Când fac amintire de organizare, nu în­
ţeleg organizarea de până aci, numai pe 
papir. Doresc o organizare, care să funcţio­
neze pururea: în timp de pace, ca şi în 
timp de luptă. In timp de pace să pregă­
tească mijloacele de lipsă, sâ pregătească 
întru toate pe alegători ; ear în timp de luptă, 
prin alegători bine pregătiţi şi disciplinaţi, să 
ducă lupta la izbândă. 
Listele alegătorilor dietali se rectifica 
din an în an. Cei angajaţi în fie-care co­
mună cu conducerea afacerilor electorale, 
să se intereseze în tot anul de compunerea 
şi rectificarea listelor. Na numai să se in­
tereseze, dar să iee şi parte activă la com­
punerea lor, nizuind, ca să nu se omită 
cine-va pe nedrept, ear numele celor induşi 
în listă, să nu fie indus defectuos. La vre­
mea sa sâ decopieze lista alegătorilor şi să 
insinue recurs contra scăderilor constatate. 
Ear despre paşii întreprinşl să raporteze 
comitetului central comitatens. 
Comitetul electoral din centru pururea 
să stee în legătură cu cei dela periferie, 
dându-le înviaţiunl în' toate direcţiunile. Să 
facă paşii de -lipsă pentru traducerea legii 
electorale într'un stil poporal şi a o distri­
bui între popor pe lângă u i preţ băgatei, 
eventual gratis. Şi dacă împrejurările permit, 
să se pună la cale tipărirea de cărţi tot în 
stil poporal, prin cari să se facă cunoscut 
poporului însemnătatea alegerilor dietale; 
însemnătatea şi chemarea deputaţilor pesle 
tot, şi în special al deputaţilor Români. 
Asemenea şi însemnătatea şi folosul alian­
ţei noastre cu celelalte naţionalităţi din pa­
trie. Atât în ce priveşte alegerile dietale. 
In luptele noastre dela comitat, orga­
nizarea noastră încă lasă mult de dorit. Căci 
nu un caz a fost, că am întrat în luptă ne­
pregătiţi şi neorientaţi. Acolo e şi cazul cu 
împărţirea cercurilor electorale. Actele trebue 
cetite şi studiate înnainte de adunarea co­
mitatului. Căci numai pe lângă o cunoştinţă 
deplină în cauză, se poate purta lupta cu 
succes. 
Deci organizarea mai presus de toate ! 
/. G. 
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Româniï din C a m e r a Ungar ie i . 
t Arbeiterzeitung* din Viena, publică ur­
mătoarele, asupra deputaţilor români din 
Ungaria : 
„Dintre candidaţii de naţionalitate română 
cari au fost prezentaţi, în înţelegere cu hotă-
rîrea conferenţel delà Arad a politiciar.ilor R o ­
mâni din Ungaria, nouă au fost aleşi daputaţi. 
Pentru moment , aceasta e, negreşit de o impor­
tanţă secundară în comparaţie cu evenimentul 
de căpetenie al triumfului opoziţiei maghiare. 
Totuş i e un fapt nou pentru parlamentul ma­
ghiar că grupul naţional e gata să ia parte de 
aci înnainte la politica parlamentară a Ungariei 
cu un program unitar. 
Români i burghezi din Ungaria au exerci­
tat până acum tactica prostitoare de popor 
a pasivităţii şi s'au ţinut retraşi de mişcarea 
electorală pentru-că, după cum spuneau ei, să 
nu sancţioneze printr'o mişcare, constituţia ac­
tuală a Ungariei şi ideea statului unitar maghiar. 
Generaţia mai tânără a rupt încetul cu 
încetul cu acest principiu şi chiar în ultima 
perioadă legislativă a Ungariei un reprezentant 
al Români lor , Dr. Vlad, a făcut parte din par­
lamentul unguresc. 
Acum, în afară de aceasta, au mal fost 
aleşi şi alţi opt deputaţi români : printre noul 
aleşi sunt de remarcat advocaţii Dr. Ioan Suciu, 
Dr. Stefan C. Popp şi ziaristul Russu Şirianu ar 
poseda remarcabile calităţi oratorice şi ar stă­
pâni perfect l imba maghiară. 
Faptul că cu toate şicanele şi v io lenţe le 
autorităţilor maghiare, - în circumscripţia Do­
bra, de pildă, cinci localităţi locuite de Români , 
au fost împedecate cu forţa de a participa la 
alegerea dlul Dr. Vlad, — au fost aleşi totuşi 
nouă deputaţi ai acestei naţionalităţi, lasă să se 
întrevadă pentru viitor, fără îndoiala, o mal 
mare perdere de mandate pentru Unguri, daci 
şi Români i din Banat vor renunţa le pasivi­
tatea lor. 
De altfel e de aşteptat şi o apropiere a ace­
stor două triburi din momentul ce ambele părţi 
vor putea să-şî spue cuvântul. 
C R I Z A . 
Criza continuă sâ neliniştească şi sâ 
agite partidele maghiare. Lucru caracteristic : 
cel cari se frământă mal mult sunt învin­
gătorii, opoziţia aliată, până ce partidul li­
beral pare ori cu desăvârşire resemnat, ori 
că are semne şi promisiuni că nu va fi în­
lăturat delà putere. 
Hegedűs Sándor, fostul ministru, şi scrie 
deja în «Neue Freie Presse» un articol în 
care spune că resultatul audienţelor la M. 
Sa a fost, pentru opoziţia aliată, risipirea 
multor visuri. Matadorii partidelor biruitoare 
s'au putut adică toţi convinge, că afacerile 
nu se pot resolva ori pune în toporîşte aşa 
cum se discută în cluburile politice ori la 
mesele din cafenea, ci lucrurile publice din 
Ungaria, în deosebi cele economice, sunt în 
strânsă legătură cu cele din Austria, şi za­
darnic ar vrea Ungurii, să facă într'un fel 
dacă Austriaca vor altfel! 
Articolul a produs mare senzaţie şi 
« Egyetértés » de erî îl reproduce ear la loc 
de frunte polemizează cu Hegedűs, ori mal 
bine : îl cearta râu pe acesta pentru-că vrea 
să slăbească punctul de vedere maghiar şi 
să încuragieze pe Austriaci. 
Organul 48-ist spune că opoziţia nu va 
ceda, ci M. Sa trebue să se plece în faţa 
«naţiunel». 
Cabinet Wekerle. 
Se susţine, că comisiunea executivă a 
partidelor aliate n'ar face greutăţi, — în 
schimbul unor concesii mal mult de valoare 
principială — unul cabinet Wekerle. Con­
cesiunile acestea, de pildă în chestiunea 
armatei s'ar tranşa aşa fel, că Dieta şi Casa 
magnaţilor, ar aduce un conclus, prin care 
s'ar enunţa că dreptul terii cu. privire la 
realizarea pretensiunilor sale in armată există 
şi se recunoaşte pe vecie. In schimbul 
acestor concesii, coaliţia ar desarma deo­
camdată. 
Regele in Budapesta. 
Precum s'anunţă din Viena, cercurile 
competente nu ştiu nimic despre aceea, că 
Regele ar veni săptămâna aceasta la Buda­
pesta. Nu e însă esclus, că venirea se va 
întâmpla săptămâna viitoare. 
«Pol. Ért.» e informat, că Regele va 
sosi numai săptămâna viitoare la Budapesta. 
Partidele 
In cluburile politice domneşte acum 
absolută linişte. S'aproprie serbătoarea na­
ţională maghiară, 15 Martie şi deputaţii 
s'au împrăştiat prin cercurile lor să serbe­
ze cu alegătorii. Ungurii vor să serbeze 
anul acesta în mod deosebit «idele lui 
Martie». 
Kossuth Ferencz a plecat erî din ca­
pitală. In clubul Lloyd numai puţini depu­
taţi au fost ieri. Comitetul executiv al par­
tidului liberal a ţinut şedinţă, dar n'a adus 
nici o hoiărîre meritoriaSă. 
Principii ungureşti! 
Sub titlul de mal sus « Wiener Mon­
tags Zeitung» (delà 6 Martie) scrie: 
Ungaria devine nervoasă şi intolerantă. — 
Pressa oposiţiel, coaliate, care oare-când cunoştea 
numai „Mântuirea Naţ iunei" , a găsit, că esistă şi 
principii consti tuţ ionale, pe care — Regele are 
datorinţă să le împlinească Domnia-Lor aşa de 
cu drag ar voi să fie : miniştrii . 
Aici ne permitem o în t rebare : „fost-a ob -
slrucţ iunea, legătura brachială a espresiunei voinţii 
maiorităţii iegale în sensul consti tuţionalismului 
doară ? 
De oare -ce „Nufiunea" — de facto ' | а mi­
iion din 20 milioane — s'a afirmat pen t ru opo-
ziţ iune. Regele ar aveà datorinţă sâ aproabe pr in­
cipiile ei (oposiţiel) şi să-şî aleagă din şirurile ei 
cabinetul nou. 
Ba nu, Regele n 'are nici o datorinţă ! 
Nici legi sancţiona, nici a denumi miniştr i i ! 
Dânsul toate acestea le poate, — dacă le vrea. 
Şi cel-ce afirmă contrariul , acela este în consti­
tuţia ungurească — dl conte Albert Apponyi — 
„un străin de distincţiei 
Lăsat-a cumva oposiţia „vocea legală a na-
ţiunei să ajungă la vo rbă ! 
N'a împedecat-o prin mijloace brachiale ? 
Regele n 'a re lipsă de aşa ceva. 
Dînsul numai se foloseşte de drepturi le sale 
consti tuţionale. 
Sau doară este „ Voinţa napiuneiu pent ru 
Regele „lege supremă" ? Ba, numai bunăs ta rea 
ei. P e aceasta se împart păreri le . După tiradele 
celor nenumiţ i încă, am putea crede, că Ungaria 
ar fi o republică. Dar' nici dl Loubet nu s'a 
prea grăbit când avea să "formeze un cabinet 
nou. Dar ' „eoaliaţiî" z ic : „Regele să fie absolut, 
când ne face pe voia noas t ră" . 
Adecă la acceptarea (primirea; programului 
ar da ceva Regele oposiţiei, ceea-ce din puterea 
sa deplina nu poate să deie ! 
Legătura economică între ambele state este 
un simplu contract pe termin. Nu aşa basa drep­
tului de stat. Aici nu este abzicere pe termin, 
decât numai o învoire a celor trei contrahenţl : 
Coroana, Cislaitania şi Translei tania . Ungaria 
voieşte, ca un punct important din 1867, să se 
restr ingă : Suverani ta tea Coroanei referitor la ar­
mata comună . 
Şi dacă ar deveni fapt aceasta restr îngere, 
tot ar mal r ămânea „consensul Austriei" — fără 
care ori şi care înţelegere e nelegală. 
Asta să şi-o însemne domnii din Pesta ! 
Comanda ge rmană esistă astăzi de facto — 
abstrăgând poate delà cuvântul „Hier" — aproape 
numai pentru ofiţeri şi numai în par te pentru sub­
ofiţeri, dar ' pentru feciori, ostaşi, de loc nu. 
Ostaşimea îşi a re limba sa maternă, l imba regi­
mentului , aceasta îl însufleţeşte pe soldat în luptă, 
dar ' nu „limba maghiară de statu. „Naţ iunea" , 
(maghiară este de a se înţelege) care nu face 
decât a 6-a par te a popoarelor din Monarchie, şi 
în Ungaria proprie, cu toate ordinaţiunua 
chiale cele mal brutale nu poate ajunge Ia ra 
ritate; voieşte (naţiunea maghiară) scurt şi sin 
să maghiarizeze cu ajutorul limbei de corni 
maghiara pe Nemţi, pe Români, pe Slavi di; 
rile coroanei sfîntului Stefan. 
Aceluiaş scop are să servească şi regé 
„votului* nou „liberal" — care permite ni 
acelui alegător să vină la urnă, care posede li 
de stalu. 
„Aşadar 5^° ] 0 a populaţiunel nemaghm 
fie despoiaţi de drepturile lor.' 
Coroana ştie cât valorează credinţa Щ 
rilor şi cât a celorlalte popoare*. 
„Constituţionalism complet 
Ugrón Gábor, «rabonbanul» cum 
zic încăpăţînatului visionär al idealelor i 
ghiare, a prins şi el condeiul şi în n-rti 
ieri al ziarului «Peşti Napló » sub titlul <î 
stituţionalism complet > a scris un ari 
despre cunoscutele gravamene maghiare] 
azi la ordinea zilei. Ca şi în oratorie, 
şi în stil, acelaş şovinism viguros, ai 
ton pătimaş şi arogint esprimă acelea? 
suri cari au alintat — cu mici internii! 
de activitate economică: liferare den 
înfiinţarea băncii seculască ele. — întii 
viaţa rabonbanului. 
Rabonbanul îl face scurt proces i 
staţii Sale: «naţiunea» a holârît, de ct 
târzie să-I esecute hotărîrea? Nu malp 
Ii nici un scrupul cu privire la votul nai 
— zice rabonbanul. «Maghiarii prin rai 
şi-au rostit aproape unanim voinţa, ear' 
e decizătoare, căci alor e ţara şi «tota 
acest pământ, înseamnă putere, lege, şa 
poésie şi mărire». Cu alte cuvinle cont 
ţiunea despre «constituţionalismul com) 
al rabonbanului este, că voinţa «maghii 
de rassâ» hotăreşîe şi nu voinţa maia 
ţării. Numai un lucru nu ne spune rai 
banul, ce rol le acorda celorlalţi locuiţi) 
ţării cari nu sunt «maghiari prin rai 
Legea adevărat, le-a asigurat egală îndn 
tire, dar' după teoria lui Ugron, voinţa 
nu numără, chiar când ea ar fi expresii 
majorităţii ţării. 
Şi Majestatea Sa nu se face esecol 
rul acestor teorii... «Constituţionalism)! 
plet, cum le reazumă rabonbanul. 
Nebunie completă — cum le-am zice 
D I N R O M Â N I A . 
Populaţia României. După rezultatele 1 
mulul recensământ din 1889 , populaţia Ra 
niei era de 5 . 9 5 6 . 6 9 0 locuitori. 
La i Ianuarie 1 9 0 5 , după calculele a 
la serviciul statisticei generale din midisten 
domenii , populaţiunea Românie i a depăşiţi 
de 6 . 4 0 0 . 0 0 0 locuitori. 
In 1899 locuiau în România 467 .394 à 
Notăm pricipalele naţionalităţi: 
Austro-ungari 1 0 8 . 8 2 5 . Bulgari 8064, 
mani 7 7 3 3 , Greci 2 0 . 1 6 3 , Turci 29 756 lari 
tecţil 2 9 8 . 5 6 0 . 
După religii, populalaţiunea Românii 
prinde : 
5 . 4 5 1 . 7 8 7 ortodoxl, 2 6 6 . 6 5 2 mozaici 
149 .667 catolici, 2 2 . 7 4 9 protestanţi, 44.731 
hametanî, 5 .787 armeni, 1 5 . 0 9 4 lipoveni, 
alte religii. 
* "•'Ш 
Acţionarii Băncei Naţionale я Romi 
s'a întrunit Joui, în adunarea generali 
au luat la cunoştinţă darea de seamă as 
mersului afacerilor Băncei în anul 1904. 
S'a aprobat în unanimitate şi fără ri 
discuţiune bilanţul şi descărcarea consilia 
administraţiunea sa pe anul 1 9 0 4 . 
S'a procedat, apoi cu vot secret, ia 
gerea unui director şi a unui censor. 
A u fost reales! : .ca director dl Th, 
fánescu, ear ca censor dl C. Nacu. 
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f George Lazar. 
I Ne obicluuiserâm deja de mal multe 
iptaraânl cu gândul cä avem sâ-1 perdem, 
Ici din toamnă o boală grea II doborîse, 
- şi totuşi stăm uimiţi şi cutremuraţi In 
iţa cereştilor hotărlrl cari ear ni-au răpit 
na un prLtin, ear cauzei poporului un 
iptätor devotat. . . 
George Lazar, advocat în Arad, s'a 
feevîrşit adecă Luni după ameazl din viaţă, 
tapa o agonie lungă, în cursul căreia avu-
ese Insă momente senine şi rar un muri-
ir şi-a dat mal bine seamă de trecerea din 
raţa asta a — umbrelor, rar caz ca cineva 
si fie mal împăcat cu gândul morţi). El în-
m dispusese tot : ce şi cum sa se facă. 
Moare când familia sa şi neamul s'ar fi 
plat aştepta mal ales să-I fi sprigin. Anii 
tili i-a trăit însă, i-a împlinit bine. Şi-a iu­
bit neamul cu adevărată patimă şi în ulti­
mele trei decenii n'a fost mişcare naţională, 
it politica, fie culturală, la care să nu fi 
participat, nu colectă în care să nu figureze 
intre cei mal darnici. 
Noi, cari l'am cunoscut mal de aproape 
Fam admirat îndeosebi in ultimele lupte bi-
•ceştl (din Diecesa Aradului). Ce perspec-
pe nu i-s'au deschis, ce ademeniri nu i-au 
•t asalt, dar el a rămas ca granitul de tare 
• convingerile sale şi prin atitudinea şi vo­
ll sau a contribuit ca diecesa noastră să-şl 
poala găsi calea spre bine şi mântuire. O a-
Iciţie veche, din copilărie, l'a legat de 
lángra si de actualul episcop I. I. Pap, şi 
Hoaţe împrejurările a rămas fidel amici-
lor săi. 
Temperamentul ii era combativ, în prin­
şii nu cunoştea negocieri, ci intrasigenţa-1 
[aracteriza. 
Aşa bolnav cum era, chiar nainte de 
la cu două luni, când cu pregătirile de 
luptă electorală, el se interesa aşa de mult 
ie afacerile naţionale, încât scrise directo­
rului nostru o epistolă în care îl da inviaţiunî 
privitoare la situaţie. 
La fondarea ziarului nostru a luat viue 
parte, după cum n'a lipsit delà nici o ac­
tione unde vorba a fost de cauză publică. 
Deplângem moartea bunului Român, 
ear familiei sale greu încercate transmitem 
[sincere regrete. 
E i t M i i . n u o - j a p o & M . 
Fuga armatei ruse. Continuarea răs-
boiului. — Perderile Ruşilor. Perderile Ja­
ponezilor. 
Perderile Ruşilor sunt enorme. Armata, 
ce în fugă îşi caută scăparea, se teme, că 
va fi împresurată. La Tienling probabil 
vom aveà lupte nouă, o catastrofă în edi­
ţie mai groaznică poate să ajungă armata: 
rasă. Şi la toate acestea curtea ţarului credr, 
că Kuropatkin va fi înlocuit cu un nou co ­
mandant, care va mal aveà o nouă ar­
mată. Despre pace nici vorbă nu poate fi. 
Răsboiul va fi continuat şi va mal dura, 
după-cum se vede, încă multă vreme. Nu­
mai o revoluţie internă îl poate pune mal 
curând capăt. 
— 13 Martie n. 
Londra. Corespondentul Agenţiei Reu­
ter anunţă din Fusun, cartierul general al 
lui Kuroki cu dată de ю I. c. următoarele: 
Generalul Kuropatkin a ştiut să ţină pe 
Japonezi departe de calea ferată. Retrage­
rea de lângă Saho s'a făcut în cea mal 
bună ordine. Colinele din partea nordică 
a rîulul le-a permis Ruşilor să se retragă 
neconturbată. Acum, când întreagă armata 
rusă e spre nord delà Hunho, să pare, că 
Kuropatkin a prevenit pericolul unei impre-
surărî. El şi-a scăpat toate tunurile şi ca­
rele aripei stânge. Aproape toate trupeie 
japoneze, ce au venit dinspre Saho, au 
trecut erl peste Punho. Frontul rus l-au 
spart Japonezii în depărtare de zece mile 
delà Mucden spre ost. Armata japoneză din 
centru în parte înnaintează spre nordost. 
Singurul drum de retragere e o livadă cam 
de şease mile între calea ferată şi drumul 
de tară. 
Noua luptă. 
Tokio. Prigonirea armatei Ruse Japo­
nesil o continuă cu bărbăţie. Se crede, că 
la Tielin va fi o nouă luptă. Japonesil sunt 
deja acolo. Ruşii sunt osteniţi şi în dis-
ordine. Au puţine alimente şi muniţie şi 
mal puţină. 
Tienling. Trupele ruseşti se apropie 
de posiţiile delà Tielin. Japonesil înaintează 
spre nord delà Mucden în coloane. 
Perderile Ruşilor. 
Tokio. Generalul Oyama zice, că nu­
mărul prinşilor Ruşi e trei-zeci de mii, per­
derile Japonezilor se urcă la patru-ţeci de mii. 
TOKIO. Mareşalul Oyama anunţă cu 
data de 1 2 : Rusii au lăsat 25,000 mortl. 
Prada, cea am făcut-o, e: două-zecî steaguri, 
cam 60 de tunuri, 60.000 de puşti, 150 
care cu muniţie, 200.000 obuze, 25 milioane 
patroane, apoi articole de trai, nutreţ, cal, 
căruţe cu hărţi, haine, pâne, cărbuni etc. 
Urmaşuî lui Kuropatkin. 
Paris. Din Petersburg s'a depeşat mai 
multor fol, că generalul Kuropatkin a rugat 
telegrafice pe ţar, să-1 concedieze din post, 
fiind-că şi trupeşte şi sufleteşte e deprimat. 
Generalul Suhomlinov, învăţăcelul lui Dra-
gomirov, s'a declarat gata a primi comanda 
trupelor din Madciuria cu condiţia, ca ma­
rele duce Nicolae NicolaevicI să fie co­
mandant suprem. 
Kăsboiul va mai dura. 
Petersburg. Sâmbătă în Tarskole Selo 
s'a ţinut o consfătuire militară, ia care toţi 
marii duci au fost pe lângă continuarea 
răsboiulul. Consiliul de răsboiu a decis, că 
marele duce Nicolae NicolaevicI va lua 
comanda delà Kuropatkin. Zece corpuri de 
armată vor fi mobilizate. 
Paris. Amiralul Dubanov, reprezentan­
tul Rusiei în afacerea delà Hull, a răspuns 
unul colaborator al Iul Echo de Paris, că 
Ruşii Jărâ considerare vor continua răsboiul. 
După el Japonezii în câte-va luni vor fi cu 
totului tot eşofaţi şi Dubanov e convins, 
că peste câte-va luni Japonezii vor cere 
pace. O armată nouă se va înjgheba, care 
va putea cu succes lupta contra Japonezilor. 
Mai întâi trebue să 'nvingem ş'apoi putem 
vorbi de pace. 
Londra. Se svoneşte, că Kuropatkin a 
fost prins în apropiere de Tienling dimpreună 
cu generalul Ivanov şi cu corpul vînătorilor 
din Siberia ostică. 
Londra. Din Mucden capătă «Daily Ex­
press» informaţiunea, că Ruşii pun vina în­
frângerii în spatele lui Kaulbars. Kuropatkin 
îl încredinţase două corpuri de armată, ca 
să împedece manevrele de împresurare ale 
Japonezilor. Deci el a avut mal multe trupe, 
decât Japonezii, dar n'a luat nici o iniţia­
tivă, prin ceea-ce a causât nimicirea şi peirea 
armatei lui LinevicI, pe când Zerpisky cu 
2 divizii a ţinut in loc pe Ocu vreme foarte 
îndelungată şi şi-a cauzat foarte mari per-
derl. Zerpisky le-a cauzat cele mal mari per-
derl Ruşilor. Rennenkampj a fost bătut, fiind 
că în loc să capele în 7, a primit numai 
în 8 porunca de retragere a Iul Kuropat­
kin. Cu o zi înnainte de primirea poruncii 
sta foarte bine, dar în 8 se năpustiră asupra 
lui de-odată trei divizii japoneze. Afară de 
aceasta Cazacii s'au dovedit neputincioşi în 
ţinut muntos. 
Chinezii. 
Tiencin. Direcţia căilor ferate chineze 
anunţă, că comunicaţia de pe linia Incau-
Coabanee-Sinmintinp se va sista pe timp nede­
terminat. Se zice, că dispoziţia aceasta s'a 
luat la dorinţa Japonezilor. 
Primejdia unor nouă corpuri de 
armată. 
Petersburg. Corespondentul de pe câm­
pul de răsboi a lui «Novoja Vremja» depe-
şează, că armata rusă e in stare critică. 
Biruinţa Japonezilor e a se atribui perfectei 
artilerii a lor. E mare teamă, că alte două 
corpuri de armata, vor fi prinse. Kuropatkin 
e deja în Carbin. 
Londra. Daily Mail primeşte din Niu-
clvang depeşa, ce urmează: 
Armata lui Nogi a tăiat calea armatei 
lui Bilderling la Tienling şi a strâmtorat-o 
împingând-o spre nord. In chipul acesta 
retragerea trupelor ruseşti a devenit mal 
critică. Căci spre nord delà Tienling e o 
a patra armată japoneză, care vrea să a-
jungă pe câmpul de luptă. După o încăe-
rare desperată câte-va părţi din armata 
rusă s'au putut retrage de-a lungul căii 
ferate. 
Armata lui Miscenko lângă Treinling 
s'a ciocnit cu cavaleria japoneză. După o 
luptă crâncenă însuşi Miscenko a căzut prins. 
Spitalele din Niuclvang şi toate satele sunt 
pline de răniţi. In Incau au sosit mai multe 
vapoare cu bandage si alimente. Pe răniţi 
îl transpoartă Japonezii pe corăbii. Trupele 
reservei ruse au suferit foarte mari per-
derl, fiind-că erau pe şes şi au fost espuse 
obuselor bateriilor japoneze. Nici şanţuri, 
nici alte fortificaţii de câmp n'au scutit pe 
Ruşi de gloanţele Japonezilor. 
Paris. Lui Echo de Paris i-se scrie din ' 
Petersburg : 
Cercurile militare refusa orï-ce deslu­
şire. Dispositiv e lugubră. Delà Carbin n'a 
sosit nici o veste. Se crede şi speră că ar­
mata a doua nu mal e în pericol. 
Materialul de , artilerie a fost trans­
portat spre nord delà Tienling încă înnainte 
de retragerea Ruşilor. 
Delà Asociaţmne. 
Concurs. In conformitate cu dispoziţiunile 
Normativului general pentru administrarea fon­
durilor şi fundaţiunilor. „Asociaţiunil pentru li­
teratura româna şi cultura poporului român" se 
publică concurs pentru „premiul Andreiu Mure-
şanuu de K 3 0 0 " . 
La coneurs se va admite ori-ce lucrare ori­
ginală de cuprins literar, tipărită în Ungaria în 
decursul anului 1904, fie ea din sfera literaturii 
frumoase sau artistice fie o colecţiune de litera­
tură poporală. 
Concurenţii vor aveà să înnainteze până Ia 
1 Maiu a. c. la biuroul „Asociaţiunei" în Sibiiu 
5 (cinci) exemplare ale lucrării lor. Decernerea 
premiului se va face în şedinţa plenară a Sec­
ţiunilor ştiinţifice adunarea generală a „Asocia­
ţiunil" din anul curent. 
Din şedinţa Comitetului central al „Asocia­
ţiunil pentru literatura română şi cultura popo­
rului român" ţinută In Sibiiu la 9 Martie în 1905. 
/ 0 5 2 / Sterca Şuluţu, loan 1. Lăpâăatu, 
secretar II 
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Răvaş delà Sibiiu. 
Zo?i i/e primăvară. — „Năpasta" în nemţeşte. — 
Producţia meseriaşilor. — Petrecerea tinerimii. 
— Program pentru viitor. 
Nainte cu 2—3 săptămâni зе slobozise po­
topul lnî Dumnezeu asupra Sibiiuluî Ninsese până 
în gura ciorapului, oamenii îngheţaseră până la 
piele, şi lupii ululuiau prin Maierl şi Ţigănie şi 
precum cetisem într'o foaie locală, mâncaseră, 
•tante pede vr'o câţl-va român! de-a întregul, 
fără a bea apă după ei. 
Bunul Dumnezeu însă, cu sfânta sa mână, 
« luat iute urgia de pe noi. Troienele de zăpadă 
au dispărut — le-au cărat pe câmp lomânil (căci 
la maturatul stradelor şi la svârlitul cărămizii po 
casele saşilor, numaî românul se pricepe...) Os­
păţul românesc al lupilor încă n'a fost confirmat, 
precum spunea foaia numită. 
Ear şuvoaiele de apă le-a înghiţit, fără ur­
mă, pământul, întocmai cum înghiţi-va uitarea 
polologhiile de „răfuială" ale „Gazetei". Şi as­
tăzi avem un şoricel căldicel, de pe lunci şi din 
Dumbrava adie zefirul dulce de primăvară, iar pe 
stradele Sibiiuluî zburdă în salturi graţioase roibii 
boierului nostru Romulus Boiu. 
Şi pe când mugurii se căznesc să plesnească 
şi ursul somnoros să îase din bârlog, din caza­
nul de prefacere al naturel am eşit şi noi sibiienil 
par'că desmorţiţi şi spălaţi de muşchiul, de toro-, 
piala, de păcatul inerţiei ce ne zăvorise trupul şi 
sufletul în pojghiţă de fier. 
E minune ceea-ce-ţl spun, iubite cetitorule. 
Deodată cu trecerea vulpe! peste ghiaţă, s'a rupt 
şi ghiaţa lâncezelii şi pasivităţii sibiiene. Avem 
de vr'o 2 săptămâni încoacl o viaţă agitată în­
ţeleg terenul social — cum n'a fost de mult, şi 
care, tot trămur că va avea mai mult caracterul 
şi urmările unul chef de cele popeşti. Evenimente 
şi manifestaţii sociale şi culturale se ţin lanţ acum 
la apusul carnovalulul. Port cu mine un carnet 
şi pe paginile lui nu găsesc acum decât crâm­
peie de gândiri şi vorbe nearticulate : „Casa na­
ţională... Barbu... Concert... Flondor... Şuluţ bácsi.. 
Cadriiul II cu x... Serata la cea oacheşe şi cea 
bălaie... Tinerimea aprinsă .. Oaspeţi în provincie 
(singurul punct In programul national, unde noi 
sibiienil rămânem pe lângă pasivitate) etc. Astăzi 
mi-e capul un ciubăr, mâue cât o baniţă, poimâne 
cât un calendar s'au poate cât cisma pantofaru­
lui Gerbverger delà „împăratul Remanilor", şi 
aşa mal departe. 
Vom fixa aci câteva din aceste evenimente, 
mal mult în formă de cronică, pentru-că sunt 
cam multe, şi pentru-că m'am pomenit cam târ-
xiu ele. 
* 
Ar trebui poate să încep povestea delà — 
Kneisel şi Stefanescu, oaspeţii noştri artişti din 
România Despre concertul acestora tnsă am ce­
tit în foile locale nişte irmoase deasupra cărora 
nici cu liftul nici cu modestul meu lexicon de 
vorbe nu m'aş putea urca. Nevoit sunt deci să 
mă închin şi să cred şi eu, că violinistul Kneisel 
e mare artist român, iar pa tenoristul Stefanescu 
nu-1 chiamă — Georges u . . . 
* 
Mă opresc niţei asupra altul lucru româ­
nesc, făptuit însă de neromâni. 
Trupa de teatru germana din loc a ţinut să 
represinte în 25 Faur, drama lui Caragiale „iXă-
pastau. Pubiieul românesc asistent a primit cu 
osanale isprava nemţilor. 
întâmpinarea aceasta atât de favorabilă nu 
o atribui nepriceperii estetice a publicului, ci 
mal mult entuziasmului său naţional, deşteptat 
In momentul când vede productul unul autor ro­
mân apreciat de străinii cei atât de sus înălţaţi 
asupra culturel şi bietei noastre literaturi dra­
matice. 
In faptă, prin reprezentarea „Năpastei" în 
chipul cum s'a făcut, după părerea mea, noi Ro­
mânii n'am câştigat nimic în ochii străinilor, 
(Lasă că străini nici n'am văzut în teatru. Saşii 
— de când ne-am vârlt peste el în politică şi o 
înrîrtim o leacă mal abitir de cât el, şi de câad 
au început a se convinge, că Românii se gân­
desc serios să-I înghită, — se cam ascund de 
noi. Dar tot o să-I găsim şi o sâ-I înghiţim noi...). 
Piesa e tradusă, mal bine zis prelucrată 
prost. (Foaia germană din loc află totuşi mo­
tive a se descărca asupra autorului). Unele părţi 
sunt omise, altele Intortochiate. 
Interpretarea a fost relativ bunişoară, dar 
încântătoare n'a fost. Suntem cu recunoştinţa faţă 
de silinţele actorilor nemţi, şi nu putem pretinde 
delà ei ca să ştie pătrunde cu deplina izbândă 
în şpriţul şi chipul de traiu şi simţire al ţăranului 
Român, dar a trece cu vederea scăderile lor, încă 
nu putem. Joc fără cusur nu ni-a dat nici unul 
din cel trei actori cu role principale. (Va urma). 
Degenerarea 
Beinş, 10 Martie. 
La anul 1871 cu o însufleţire nespusă să 
constituise „Casina Română" din Beinş. Scopul 
Caainei după mărturia §. 2. din statute este des-
voltarea intelectuală prin cetire şi conversare, des-
voltarea şi susţinerea contele^ -el frăţeşti. Cu aite 
cuvinte aceasta Gasină s'a înfiinţat cu scopul de 
a închiega într'un mănunchiu de fraţi pe Românii 
de aici şi a le da mijloace şi ocaziune a se sfătui 
la olaltă şi a se lumina în toate împrejurările 
vieţii lor. Acest scop sttblim ar trebui să întru­
nească pe toţi Românii din Beinş şi jur; durere 
însă că în zilele noastre numărul membrilor în 
loc sk sporească cum ar fi şi lucru firesc — scade 
necontenit, aşa că astăzi abia se ridică la 40. 
Decreşterea aceasta a numărului membrilor este 
desigur o urmare naturală n „cădere! însufleţirii 
societăţii româneşti pentru Cssină şi scopurile ei. 
Dată fiind pentru toi-te timpurile şi în toate 
cazurile importanţa netàgadu-n'a scopului şi Ca-
sineî, eu nu pot crede, c i în nerecunoaşterea 
scopului şi valori! din partea publicului român 
avem să căutăm cauzele pentru cari tot mai mult 
scade interesul şi însufleţire fată de Casină, ci 
adevărata cauză pentru care aceasta instituţiune 
culturală-socialâ azi aşa zicând numaî vegetează, 
este a se reduce la siăbirea simţului naţional a 
inteliginţeî române, car! totodată sunt nu numai 
membrii a Casineî, dar şi con 1 .cătoril afacerilor el. 
Indiferentismul faţă du Gasină mal ales în 
anii ceşti ma! recenţi pe uni! cu simţ naţional 
mal bun i-a pus pe cugete şi estmod s'a născut 
ideia salutara de a arangia serate literare. Ideia 
aceasta din partea comitetului Casineî tn şedinţa 
ţinută ia 26 Decembre 1901 u fost desbătută după 
merit şi în fine a fost nu nu JL\ primită dar s'a 
şi exmis o comisiune, care să o studieze mai de 
aproape şi să o ducă la îndeplinire. Durere Insă 
că unul din cele mal puternic j mijloace de în­
tărire a Casineî noastre şi de realizare a scopu­
lui înscris în statute, încă nie! până azi nu s'a 
valorat, căci chiar cel mai chemaţi a realiza acea­
stă ideiâ manifestă azî o ţinută chiar contrarie 
intereselor noastre vitale. 
Pentru documentarea aceste! afirmaţiunî fie-
m! permis a vă da numaî o descriere palidă ale 
ultimelor întâmplări. 
In anul curent comitetul a decis ţinerea ba­
lului Îndatinat. Unicul mijloc ce dă coloritul na­
ţional al acestui bal se reduce la dansarea jocu­
rilor naţionale : „Căluşerul şi bătuta". Nişte tineri 
înfocaţi şi pătrunşi de simţul naţional s'au şi angajat 
nu numaî pentru arangiarea acestor jocuri, dar 
totodată şi pentru îngrijirea acoperirii speselor 
provenieude. Ce să vezi insă, în momentul ultim 
când vestmintele „Căluşerilor" au fost deja so­
site, dansatorii bine pregătiţi ; unii din domnii pro­
fesori prin ţinuta lor neescuzabilă au zădărnicit 
cea mal frumoasă nizuinţă a tineretului şi cea 
mai ecvitabilă aşteptare a publicului român; şi 
aşa In locul „Găluşerului" la balul „Casineî Ro­
mâne" s'a dansat „csárdásul". Eată cât am pro­
gresat! In loc de serate literare „Csárdásul"! 
A urmat apoi în luna curenta în 4 balul 
Casineî maghiare la care inteligenţa noastră toată 
a luat parte, cu toate că inteligenţa maghiari j 
monstrative a absentat delà balul nostru. 
Dar dacă s'ar fi întîmplat numai asta,] 
nu mi-aş fi luat condeiul în mână, cauza Inii] 
mi-a dat impuls la scrierea acestor ordurin 
In împrejurarea, că Casina maghiara cu od 
nea 1 balului eî a arangiat şi concert binerej 
nu numai cu concursul material, dar şi eut 
lucrarea activă a unora din inteligenţa nom 
Eată până unde a degenerat falnicul Beinş dttj 
nioară! Comitetul „Casineî Române" e 
decide ţinerea seratelor literare, care Insă I 
cauza indiferentizmului nu s'au putut arangia, I 
tn locul acestora puterile noastre cu o ІшцПеІ 
nespusă şi cu o fală oareşl-care se angajiaill 
concerte şi serate maghiare ! Delà balul „Cai 
Române" o mare parte a inteligenţei românii 
sentează, la balul Casineî maghiare toţi sunt« 
zenţî şi aplaudând strigă din gura mare : „• 
volt". 
Bravo : vin poate alegeri noi de depui 
dar mal Ingrabă alegere respective denumirii 
director gimnazial ! Ne trebuesc dec! merite'! 
Un memhu al „Cosii 
Artileria Rusă. 
<Die Zeit> primeşte delà un speenj 
următoarele informaţii interesante : 
Toţi specialişti! militari aflător! pe щ 
de războiu din Manciuria sunt de acord cà Í 
rioritatea trupelor ruse faţă de cele japoneze] 
datoreşte nu puţin şi comande! cu totul ini 
ciente a artilerie! de cătră Ruşî. Pe cândl 
ponesiî, în toate ocaziile când e nevoe să sel 
trebuinţeze artilerie în număr mare, îşi aţei 
tunurile numai după o recunoaştere minuţim 
a terenului şi pun în foc întreaga artilerie I 
deauna numai după un plan unitar — flecarii 
de baterie rusă lucrează aşa zicând de capul( 
fără să se intereseze câtuşi de puţin de sil 
generală a luptei. Dacă e nevoie de o compai 
se poate spune că artileria japoneză în orl-cei 
ar întră în luptă, ascultă de bagheta unui 
capelmaistru dibaciu, pe când în orchestra 
artilerie rusă, fiecare instrument îşi cânta p 
priile sale note. 
In luptele delà Hunho, pe la sfîrşitul 
Ianuarie c , s'a întâmplat adeseori că artik 
rusă în timp de ceaţă s'au pe viscol acop 
o grindină de gloanţe propriile poziţii ruseşti, 
oare-ce comandantul artileriei credea că acolo 
află inimicul. Intr'o astfel de ocazie comand 
unei brigăzi de artilerie rusă, care se văzu i 
de focul a două baterii din propria-I arau 
şi-а pierdut aşa de mult răbdarea încât a or 
nat să se răspnndă la acest foc cu un alt foi 
mai intensiv, deşi ştia perfect de bine ca tn 
în Ruşi ear nu în Japonezi. Comandantul 
chestiune a căzut în luptă ; altmintrelea ar fi 
dat în judecata tribunalului militar. 
Nici Ruşii nu-şî fac il uzi! în ce priveşte Mi 
rioritatea artileriei lor. Ei ştiu că această m 
aşa de importantă In războiul modern e räu t 
mandată, precum şi că artileristul rus nu tn 
sigur. Japonezii au în vedere ţtnţa cu o 
ziune admirabilă ; din contră, Ruşii sunt înclini 
a lăsa să decidă mai mult sau ma! puţin soari 
unde va cădea obuzul. In privinţa aceasta 
căutat în timpul din urmă a se aduce o îmbua 
tăţire, punându-se unde se poate, ca oßcerii 
îndrepte tunurile. Prin aceasta însă sufere ei 
conducerea generală a luptei. 
Un alt râu foarte păgubitor pentru Ru 
proasta calitate a materialului obuzurilor. 
trei obuzuri abia exploadează unul. Iii timp 
războiului nu s'a putut înlătura această f&talitat 
In schimb Ruşii caută a înlătura defectele et 
dente în conducerea artileriei. Până acum ni 
izbutit să obţină mari îmbunătăţiri în aceasta 
recţie după părerea specialiştilor, răul e 
mare încât va trebui o muncă de zeci de anii 
timp de pace spre a aduce artileria rusă la ini 
ţimea cerinţelor reclamate în războiul modei 
delà aceasta armă. 
Sirolin, 
Cei mai exce lenţ i profesori şi medici contra morbur i lo r de plumânî, afecţiunilor organelor de 
II recomandă ca remediu cu efect respiraţie, precum: bronchltă СГОПІСа, tUSă Convulsivi 
si ma! ales este recomandat ConTaleicenţilor după influeniă. — Sirolinul promoveară apetitul şi face sa c rea te* grentetti 
eorpulul, depărteaaă tnsa şi flegma şi face sa tneeteaie asudarea de noapte .— Din causa mirosului şi gustului eöu plăcut eite luit 
cu plăcere şi de copil. In farmacii să capătă In sticle de 4 cor. Bl fim atenţi, ca fle-care sticlă să fie provâaută eu firma demaljo» 
8 7 7 F. Hof fmann-La Roche & Go. fabrica chimica Basel (Şviţera). 
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— Seminarul din Arad, care de atâtea ori 
ost ţintă de atac presei şovinişte, a trecut no­
tes şi peste năcazul de care dase nainte cu 2 
pisai. Scarlatina, care se declarase în insti-
in urm.', masurilor energice luate de dl di-
ictor R. Ciorogariu, măsuri lăudate în ziarele 
«ale de chiar proto-medicul oraşului, a fost stinsă, 
ca Luni prelegerile au reînceput şi elevii 
int toţi tn perfectă stare sanitară. 
— Mulţumită. Din prilejul morţii fratelui 
am primit delà prietini şi cunoscuţi maî 
nalte scrisori de condolenţă. Tuturor le mulţu-
lesc pe calea aceasta şi în numele familiei mele. 
Gh. Alexie! 
I — Sub auspici is regis . Sâmbătă a fost pro­
m t la Cluj primul Român sub auspiciis regis, 
{Dr. Iuliu Pordea. Actul promovării a fost ceva 
Mllätor. Secretarul de stal Zsilinszky a spus o 
orbire interesantă, în care citim între altele şi 
următoarele: „Pilda mal marilor nostru ne a r a t ă , 
í nu acela promovează unitatea, mărimea şi fe-
rcrea naţiune! maghiare, ce merită o soarte mal 
i, nu acela, care aţâţă, desconsideră şi de-
i naţionalităţile, ce trăiesc între noi şi aşa 
gândeşte maî departe focul nimicitor al urei, 
i, care cu drag îî ridică la sine şi îî creşte 
h virtuţi, le dă pildă bună, care cu superiorita-
Ы intelectuală, cu puternica-I credinţa şi cu 
(DDfingerea, cu un cuvânt cu tot talentul s ă u spi-
vrea şi ştie să înfluinţeze asupra compa­
cţilor S ă i " . 
Dr. Iuliu Pot dea e fiul profesorului de teo-
Iţie dl Vasiliu Pordea din Gherla. Totdeauna a 
un student distins. 
Felicităm pe distinsul tinăr şi dorim, ca să 
jiaşeze undeva, unde poate fi spre binele şi pe 
lai departe fala neamului nostru. 
— Distincţii imorale . Sub acest titlu „Ál­
lítmány" (delà 12 Martie) scrie un articol în care 
иа aspru pe contele Tisza pentru distincţiile 
ea împărţit în timpul din urmă. Spune că de 
É Ovreiul Guttmann a plătit 1,200.000 cor. 
patru baronat. 
Apoi încheie : 
„E grav şi poate că singură e păcătoasă 
treimea în ceea-ce priveşte imoralitatea distinc­
te. Viţa asta de neam consideră dinstincţiile 
un mijloc să ajungă în societatea înrltă ori 
ä parte din ea. Deşi asta nu-î va reuşi nici 
dată, pentru-că morala-î străină şi alte trăsuri ca­
racteristice despart pe Ovrei de ori-ce societate 
cinstită maghiară. Jidovul nu vede însă aceasta 
cu îmbulzeală greţoasă s'aruncâ asupra prăzii 
Tisza îi ofere pentru bani. Şi murdăreşte, cu 
întreaga murdărie specifică ovreiască pe acea no-
iime, care deşi e o amintire aunel epoci dispărute, 
e însă demnă de cinste, pentru-că, meritele stră­
moşilor şi gratitudinea urmaşilor îi dau strălucire". 
După-cum vedem, „Alkotmány" nu-I prea 
trată pe nouiî „nemeşi" maghiari. 
— Emigrări din comitatul Sătmarulul . 
Emigrările iau proporţii din ce în ce mal mari în 
comitatul Sătmarului. In vremea din urmă emi-
pează mulţi de prin podgoriile de vil, de acolo 
Іц\ în urma reconstruirii viilor, muncă s'află des­
tulă. Emigranţii sunt mal ales Maghiari. 
— Papa şi regele saxon . In cercurile di-
omatice e răspândită vestea — primita de 
Stiel cu réserva — câ regele saxon August in 
Frideric va călători la Roma, unde va fi primit 
audienţă de papa. Acesta ar fi delà 1870 
încoace primul caz, că un domnitor catolic face 
lizită papei. 
— Actele rege lui omorît . In capitala sâr­
bească se vorbeşte acum foarte mult de archiva 
regelui Alexandru. Din incidentul procesului 
Balugdici guvernul ar voi să pună mâna pe 
această archiva, de o a r e c e se crede, că conţine 
foarte multe date compromiţătoare pentru P a ­
sid şi soţii. Comisia denumită încă de guver­
nul revoluţionar pentru păstrarea archivai re­
l u a o pune la dispoziţ ie şi pretinde, ca scup-
cina să denumească o comis ie , care sa inventa­
rieze archiva. Din fgptul acesta se pot naşte 
fireşte, complicaţiunl , cari Par importa even­
tual şi pe regele Petru. Acesta vrea însă să 
rămână departe de afacere, deşi foarte mulţi 
dintre confidenţi cearcă să-l înduplece, ca el 
însuşi să viziteze archiva. 
— Grevă şi ear greră. Par'că trăim în 
epoca grevelor. Căci nu o grevă ordinară s'a 
iscat mal zi lele trecute în Şimleul-Si lvanie î şi 
Şomcuta-mare. Cantorii de pe aici — nu al 
noştri! — au voit să capete plată mal mare ; 
s'au pus deci în grevă. Fără ei doar nu se poate 
săvârşi oficiul divin în zile şi sărbători. Dar, 
vedeţi, nici prima grevă nu le-a succes. Cape­
lani şi alţi oameni , cari se pricep la orgă au 
fost întrebuinţaţi, ear domni i cantori au fost 
daţi afară din oficiu. Rău p o c i n o g ! Nu-I aşa.' 
— Congresul social işt i lor. Social-democraţil 
îşi vor ţinea în 23, 24 şi 25 Aprilie în Budapesta 
adunarea de partid cu următoarea ordine de zi : 
1. Raportul comitetului executiv. - 2. Raportul co­
mitetului de control. 3. Statutele organizaţiunei 
de partid. 4. Presa. 5. Lupta pentru sufragiul uni­
versal. 6. Tactica de partid. 7. Alegerea comite­
tului executiv. 8. Raport despre congresul inter­
naţional din Amsterdam. 9. Propuneri. 
— Nihil iştI prinşi . „La Presse, foae pari-
siană a primit din Marseille o depeşă, că acolo 
au fost arestaţi eri şase nihilist!, între ei şi doi 
foşti oficerl, cari sunt membrii comitetului revo­
luţionar din Moscva ; ei se pregătiau să plece la 
Petersburg. După informaţiile poliţiei ruse cel doi 
foşti oficerî erau designaţi să omoare pe marii 
duci Vladimir şi Alexe. 
— Hienă arestată. Foarte multe din obiec­
tele cimitirului vechi au perit în timpul din urmă. 
S'au pus deci paznici, tari sä păzească liniştea 
mormintelor. Aceştia au şi arestat pe unul Ioan 
Molkcr Tocmai voia să deschidă o criptă când 
fu apucat de gât de paşnic, care a predat pe hoţ 
poliţiei. Interogat recunoscu, că de săptămâni în­
tregi fură cimiterul, că a furat din causa mise-
riel are acasă soţie şi 3 copii, cari î̂l cer 
pâne. E un om cu trecut pătat. A fost pus în 
arest preventiv, 
Demonstraţie antirusă }n Berl in. In Berlin 
la o representaţie cinematografică, când se arăta 
tabloul ; „Marele duce Sergius între Cazacii săi 
s'a produs mare demonstraţie ; proliéul a Ince 
put să facă mare tărăboi, să fluere, aşa că po­
liţia a trebuit sâ pună espăt larmei. 
— Lupta f r iilor. In Aradul-nou doi fraţî 
sunt foarte mâniaţi unul pe altul: Krebţ János 
şi Krebţ Nándor. Sâmbătă s'au în"lnit pe stradă, 
s'au luat Ia ceartă, păruială, bătae straşnică până 
la sânge. Lucrul şi-a avut continuarea sn la politie. 
— Un jurnal al Negrilor. Indigeni; din 
Africa australă au acum un jurnal. El e întitulat : 
Ochiul Negrilor. Profesiunea de credinţă a foii e 
următoarea : ,.Eu sunt născut negru. Negru voi 
irai şi voi muri. Niel instrucţia, nici bogăţia n u m i 
vor schimba coloarea. Nu doresc să fiu în socie­
tatea albilor. Insă pretind drepturile, ce mi-se cu­
vin ca supus englez". 
— Jertfa razelor lui Roentgen. Cazul s'a 
întâmplat în Szabadka. Zilele trecute s'a presen­
tat la càpitanatul de poliţie 0 tinàrà damă dră­
guţă de o eleganţă extra-ordinară. Căpitanul cur­
tenitor a poftit-o să şadă şi să-şi spună ce vrea, 
dama şi-a scos atunci batista şi plângând şi-a 
spus tragedia, ce a trăit-o ! De săptămâni întregi 
vine la ea — de regulă noaptea târziu — un 
doctor cu barba roşie din Budapesta, care într'a-
tâta o chinueşte cu razele iul Roentgen, că aproape 
şi-a perdut braţul. Căpitanul s'a uitat la ea şi 
când a văzut că ambele braţe a!e jertfii razelor 
X. sunt sănătoase, imediat a fost încurat cu si­
tuaţia. Dama noastră avea — se vede — adecă 
mania să se considere prigonită : căpitanul a ru­
gat sâ se dea în scris plângerea. Peste câte-va 
minute nefericita femee a depus pe masa căpi­
tanului următoarea scrisoare : „Vă rog să dispu­
neţi imediata arestarea ucigaşului, fiind-că alt­
cum îmi perd şi braţul drept, tocmai ca şi pe 
cel stâng. Astă noapte mal m'a sugrumat. Mi-a 
cufundat gura şi m'a ucis foarte tare. Aşa-mi 
chinueşte sufletul şi timpul cu razele lui Roent 
gen". Dup'aceea căpitanul a liniştit pe esaitaia 
fiinţă, că imediat îl vor aresta. Comisiunea şi-a 
avut efectul său asupra nefericitei, sărmanei fete. 
— Cum îş i petrec cel din München ! Ziarul 
„Münchener Neueste Nachrichten" în fiecare ca.r-
neval scoate o ediţie aparte, care delà început 
pân' la* sfîrşit e o lungă serie de glume: o în­
treagă orgie de viţurî. In numărul din acest an 
face un interesant viţ cu numele lui Kubelik. Sunt 
permutaţiunl interesante. Din numele lui Kubelik 
să pot face după ceî-ce beau atâta bere în Mün­
chen următoarele nume : 
„Kubelik, Kelubik, Kekubil, Kubikel, Kibekrl, 
Bukilek, Bekulik, Belukik, Bikukel, Lukibek, Le-
kibuk, Kulebik, Kelibul, Kekilub, Kubekil, Kikebul 
Bulikek, Bekiluk, Bilukek, Bikekul, Lukikeb, Le-
kubik, Likebuk, Kulibek, Kebukil, Kekulib, Kibu-
let, Kikuleb, Kulekik, Bekikul, Bilekuk, Bukekik, 
Lukekib, Lekibuk. Likubek, Kebulik, Kebikul, Ku-
kebil, Kibeluk, Kikelub, Bukekil, Bekukil, Bikulek 
Lebikek, Lekubik. Likukeb, Kebiluk, Kekibul, Ku-
kibel, Bibukel, Bukelik, Bukîkel, Bélikuk, Bukeluk, 
Bukebik, Lebukik, Libekuk, Likekub". 
Aşa-şl petrec cel din München : 
— Mukden şi mormintele imperiale. Aten­
ţia lumii întregi e îndreptată acum spre Mucden. 
Mucden e oraşul cel mal vechi şi cel mal Vestit 
din punct de vedere istoric al Mandjuriel. SI 
e leagănul dinastiei Mandju. După istoricii chi­
nezi exiitA mai de muit de o mie de ani. A c o l o 
sunt bătrânele palate ale dinast i i ! Mandju şi 
mu'te relicvi! scumpe Chinezilor. Aicî sunt 
vestitele morminte ale împăraţilor din Peking . 
Mucden e situat pe un dâmb, la poalele căruia 
curge rîul Liao. Oraşul, care e cam ia depăr­
tare de o jumătate de chiiometru delà stafia de 
cale ferată e 'ocuit în majoritate de Chinezi . 
O mânâs-'re veche se impune călătorului, când 
vine delà calea ferată spre Mukden. In ace istă 
mănăstire a fost cartierul general al lui K'.1-
ropatkin In apropierea mănăstirii e casî gu­
vernatorului chinez1. Aranjamentul e foarte p> i-
mitiv. Mobilierul îî e vechi şi murdar, in od "te 
de dormit nu-s paturi, ci pe lângă păreţ! sunt 
laviţe de lemn, pe cari sunt covoare. 
întreg oraşul e înconjurat de un zid 1: -g 
de 20 verste şi de G—10 metrii de gros. Inaii:.e 
de asta trebue, că г fost foarte întărit. La în­
ceputul şi sfârşitul fiecărui drum principal e 
câte-o poartă puternică, care peste noapte o 
închid. In cele maî multe străz! sunt prav \i\ 
cârclme, birturi, ateliere de făurărie şi ceaină ii. 
Interesantă e colosala biserică chineză. Nainîea 
biserici! sunt brazii sfinţi, la a căror umbră se 
fac ge obicei rugăciunile. Păreţi! interni ai bi­
serice! sunt de colori diferite. In mijlocul bi­
sericii e statua de aur a lui Buddha. F o a . t e 
interesante sunt palatele şi mormintele diaas* ; Í 
Mandju. 
— Nansen în pol i t ică . Pe cum s'auunţă din 
Kristiania, marele explorator norvegian, NANSE.I 
în vremea din urmă s'a aruncat în vîrtejul lup­
telor poiiiice, alăturîndu-se la opoziţie şi fâcân-
du-se cel mal fervent agitator al ideii de separa-
ţiune politica şi economică a Suedidl de Norvegia. 
Intrarea lui Nansen în politica s'a făcută într'i a 
chip de tot spontan. La un meeting ţinut în Chris­
tiania, Nanse 1 s'a declarat pe lângă toate drep­
turile naţionale şi a zis, că Norvegia trebue s^-şi 
elupte drepturile. Terminând, an advocat i-a a-
dresat următoarele cuvinte ! 
— D-Ta ai zis că Norvegia f e lipsă de 
bărbaţi ! Eşti omul viitorului ! Ia în mână drape­
lul drepturilor naţionale 1 
La cuvintele acestea s'a născut o enorma 
însufleţire şi Nansen a declarat că nu se va da 
în lături delà datorie. Mulţimea l'a petrecut până 
la locuinţa cântând imnul naţional. A doua zi, 
Nansen a publicat un călduros manifest referitor 
la chestiunile politice de actualitate dintre Sve-
dia şi Norvegia. Norvegia cere adecă consclate 
separate, Suedia însă numai acolo se învoeşte la 
aceasta, unde consulatele n'au deodată şi misiuni 
diplomatice. Nansen însă, corespunzător punctu­
lui de vedere al partidului uniunei personale, 
cere neatîrnare deplina şi atacă aspru guvernul 
care nu reprezintă decât interesele suedeze. In 
se pot îmbrăca favorabil numai aşa dacă 
îşi procură hainele necesare esclusiv delà 
magazinul de stofe pentru domni, unde se 
poate economiza 3 5 % . 
1. — Magazinul nostru de Jabiicaţiî engle-e din 
patrie şi de Brünn. 
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urma acestui debut, Nansen este azi cel maî săr­
bătorit om în Norvegia. 
— Iubileul profesorului Negruţ. Joî sara 
corpul profesoral delà preparandit a aranjat o 
frumoasă serbare în onoarea colegului lor loan 
F. Negruţ, care în luna aceasta împlineşte 25 
de profesură. Sara la 7. colegii delà preparan­
die, prietinii şi foştii elevi al iubilanteluî, îm­
preună cu elevii preparandiall s'au adunat la 
locuinţa sa şi prin graiul directorului G Mun­
tean i-au comunicat bucuria de care sunt cu­
prinşi cu toţii. Corul elevilor preparandiall, cum 
şi orchestra a întonat câte-va cântări, iar pe­
dagogul Dumitru Comşa l'a salutat în numele 
societăţii de lectura. Deia locuinţă au plecat cu 
toţii la otelul „Univers" unde în sala cea mare 
superb luminată s'a dat un banchet cu 42 ta­
câmuri. Pr imul toast l'a ţinut directorul George 
Muntean, în numele preparandiei, a vorbit apoi 
proies. Gavril Precup în numele prietinilor, 
colegilor şi foştilor elevi. A . C. Domşa l'a sa­
lutat în numele despărţământului Blaj ai A s o -
ciaţiuniT, a! cărui director este. Au mal vorbit 
Sim. Muntean, Br. Hodos iu , Dr. P o p ş. a. La 
iniţiativa dlul Hodos iu s'au adunat 110 cor. 
pentru Internatul preparandial. A făcut deosebit 
efect scrisoarea de felicitare a prof. Bonfmiu 
conşcolar şi prietin cu iubilantul, care fiind 
bolnav n'a putut lua parte la banchet. Serbarea 
aceasta înteagă a fost ces. mai evidentă dovadă 
de dragostea de care se bucură prof. Negruţ 
înaintea tuturora. Dumnezeu să-1 ţină la mulţi 
ani, spre a aveà parte încă şi de alte bucurii ! 
{Unirea). 
— Statistica vitelor în Ungaria. Prin în­
grijirea ministerului de agricultură al Ungariei 
s'a făcut în 1904 o statistică a vitelor din Ungaria. 
Din aceste date statistice, publicate de cu­
rând, résulta că Ungaria, în 1904, poseda : 
42.186 tauri, 220.730 taurenci, 2.420.609 vaci, 
1.101.737 viţele, 1.131.157 boi, 1.892.707 cai, 
4.275.210 ramatori, 6.843.064 oi şi 206.449 capre. 
C R O N I C A E X T E R N Ă . 
Rusia şi Extremul-Orient. 
(Urmare şi fine.) 
In virtutea acestor consideraţiunî tot inte­
resul ce se dedea portului Dalny, ca port de co-
merci, dispare, când c i n e v a priveşte lucrurile din 
punct de vedere rus şi nu din punctul de 
vedere al intereselor internationale. 
De altă parte Rusia este o putere sentimen­
tală în destul de mare pentru a'şi satisface in­
teresele el ; autorul raportului nu vede interesul 
Rusiei de a ajunge o putere maritimă, şi nici 
nu-I pare că ar putea să ajungă. 
„Noi avem, urmează el, o flotă de comercî 
aproape nulă, a cărei unică funcţiune consistă 
în a pluti între punctele extreme ale posesiu­
nilor noastre, reunite şi fără de asta printr'o co­
municaţie de uscat cu mult mal repede. Noi 
avem de asemenea o flotă de răsboiu ; dar Ja­
ponezii şi aliaţii lor probabili în răsboiul viitor, 
adecă Englezii sau poate Americanii din Nord, 
vor putea săj, diţ£rugă aceasta flotă într'o singura 
clipită, c e e a c e ar aduce intereselor noastre şi 
prestigiului nostru un grav prejudiciu. Ceea-ce 
noi trebue să evităm mal presos de orl-ce, este 
o bătălie navală. 
„Această flotă de răsboiu este atât de mult 
inferioară flotelor rivale, şi cheltuelile necesarii 
pentru a o pune Ia înnălţimea lor sunt, atât de 
disproporţionate faţă de resultatul ce ea ar fi 
vorba să-1 atingă, adecă apărarea porturilor că­
pătate în teritoriu chinez, în cât este preferabil 
a nu ne prinde de loc în această horă. Dacă 
Rusia ştie să se îngrădească acasă la ea, şi să 
renunţe la aventuroasele oeupaţiuni de porturi 
chineze, ea nu va aveà пеѵоѳ să îşi mărească 
neîncetat aeeastă flotă ; îl va ajunge să o între­
ţină, căci nn se va mai servi de dânsa, de cât 
pentru a oferi un sprijin, în cas de alianţă, unei 
puteri maritime, sau când ar fi vorba să facă a 
se respectat sentinţe arbitrale internaţionale". 
In ce priveşte Mandciuria propriu zisă, au­
torul memoriului arată că ea ѳ divizată în două 
părţi, cea de Nord şi cea de Sud, şi demons­
trează că această din urmă se găseşte situată în 
afară de sfera de iofluenţă a Rusiei, mulţumită 
poziţiei sale geografice, configuraţiei şi populaţiei. 
Toată partea meridională, a ţinutului, prin inte­
resele şi ccndiţiuni'.e climaterice cărora este su­
pusă diferă totalmente de Siberi transbaikaliană 
şi amuriană. 
De altă parte, bogăţia ce s'ar putea găsi 
în ea este problematică. Solul, acolo u n d e e c u l -
tivabil, este în mâinile industriaşilor şi răbdăto­
rilor chinezi, cari nu pot fi strămutaţi fârâ incon­
veniente. Iar cât despre s u b s o l , el nu pare, în 
aceasta regiune, mai bogat decât cel din Siberia 
propriu zisă. In sfîrşit, ori ce s'ar face, Ruşii vor 
fi tot-dauna aci în atingere cu o populaţie gal­
benă, a cărei ostilitate mal mult sau mal puţin 
talentă nu desarmează nici odată. Totul se uneşte 
deci a demonstra puţinul interes, ce-1 are Rusia 
de a poseda Mandciuria de Sud. 
Dar acest interes nu residă cum-va în ne­
cesitatea formală de a împiedeca întinderea Ja­
ponezilor pe continent ? 
La aceasta autorul memoriului răspunde că 
Rusia n'are nevoe să se opună expansiune! Ja­
ponezilor. Că vor fi în Coreea sau în Mandciu­
ria, zice e!, puţin importa; Japonezii pot să se 
instateze aci şi se vor instala, curând sau târziu 
cu siguranţă. Dar ţinând tocmai în seamă dife­
renţa de populaţie, de natură şi de climat, ex­
pansiunea Japonezilor nu va fi câtuşi de puţin 
ameninţătoare pentru Siberia orientală, unde el 
nu vor aveà nimic de căutat şi unde Ruşii sunt 
destul de bine întăriţi pentru a nn aveà de ce 
să se teamă. 
Conclusiunea acestui interesant memoriu 
este următoarea : 
Din moment ce a poseda portul Dalny este 
mult mal puţin avantagios decât a poseda VI a-
divostokul şi dacă Mandciuria de sud prezintă 
pentru Rusia mal multe inconvenient de cât 
avantagiî. drumul care trebue apucat se vede : 
să se lichideze întreprinderea din Mandciuria, 
să se retragă trupele din oraşele chineze ocu­
pate şi să se înceapă cu China negocieri. Ruşii 
au construit într'adevăr o cale ferată delà Khar-
bin la Port-Arthur ; n'ar putea ei să schimbe 
această unie cu teritoriul chinez pe care-l stră­
bate o parte din l inia dintre Kharbin Vladivos­
tok ? Rusia ar căpăta astfel Mandciuria de nord, 
adecă un teritoriu care, geograficeşte, este lips't 
de posesiunile sale siberiene şi n'are importanţă 
de cât pentru ea. Siberia orientală ar forma 
atunci un tot compact şi bine apărat. 
Cât despre alianţe, adaogă terminând au­
torul memoriului, nu este de cât una singură ne­
cesară în acele pustietăţi : cea cu Statele Unite 
ale Americei de Nord. 
Acesta este, în rezumat, curiosul memoriu 
adresat înnainte de răsboiu înnalteî administra-
ţiunl din Petersburg. Se vede că el n'a fost prea 
mult băgat în seamă, sau de loc. Acum, la rea­
lizarea conclusiunilor lui, au drept de vot şi Ja­
ponezii, cari sigur, nn vor vrea să se întoarcă 
acasă cu manile goale, şi cari nu vor fi poate 
dispuşi să schimbe tran^manciurianul de sud cu 
Mandciuria de nord. 
POSTA ADMINISTRAŢIEI. 
G. St. Plevlje. De aici se expedează foaia 
regulat. A m reclamat şi la poştă. Abonamentul 
a espirat la 7 Martie n. 
DR. I. 1. Până la 1 Maiu 1905. 
E C O N O M I E . 
Arad, 14 Martie. 
Piaţa din Aradul-nou. 
Preţurile nu s'a schimbat în t impul din urmă. 
S'au vîndut : 
600— 700 mâji metrice grâu cor. 9 .50— 9.70 
3 0 0 — 400 „ ,, cucuruz „ 7 70— 7.80 
110— 120 „ „ măzăriche 
de sămănat 12. 12.50 
Semnare nominală: secară; 7.50— 7.60 
orz: 7.30— 7.40 
„ ovăs: 6 .80— 6.90 
Piaţa din Arad. 
S'au vândut: 
780— 900 màjï metrice grâu cor. 9.40-
250— 300 „ „ cucuruz „ 7.80-
Semnare nominală: secară: 7-5°-
orz: 7.30-
„ „ ovăs: 6.90-




- 7 4 0 
' 7-
•12.50 
M U S T A N G E R U L NEGEI 
— ROMAN SEN8AŢ10NAL — 
De 
M A Y N E - R E I D şi F. WHITTAKER. 
(Urmare.) 
— E încântător! strigă Tennesse, сИ 
ciunea ei obicinuită. Vom aveà numai k 
buchete şi ghirlande de flori câte vom pofti, 
fi de ajuns să ne plecăm pentru a le cu 
— E o ţeară foarte frumoasă, observi 
simplicitate şi cu linişte verişoara sa, pe a ti 
faţă un observator ar fi putut descoperi o uşo 
umbră de melancolie, aproape de tristeţâ. 
— Crezi, că trestia de zahăr va crestei 
Eugen ? întreba încă odată colonelul adresând 
direct cătră elegantul creol, îmbrăcat cu UD! 
stum de bumbac albastru şi pe cap cu o 
de panama. 
— Nu cred, unchiule, răspunse tinărull 
a se gândi la supărarea ce răspunsul săi 
causa vechiului oficer. Am înaintat preai 
spre Nord. Dar' ce are a face? De ѵгеш 
vom putea recolta bumbacul ! Aduţi aminte1 
livră de bumbac preţueşte mai mult decât 
de zahăr I Singura greutate ce vom întimj 
aci va fi, cred, transportul productelor noi 
pe o piaţă oare-care, şi relaţiunile cu o 
civilizată, la caz de trebuinţă. 
— Foarte bine! zise colonelul. Suntl 
că toată lumea este de părerea mea. Vom 
păca şi restul. Vom recolta bumbac şi grăi 
de ajuns pentru noi, pentru negri şi pentrn 
Şi până când vom aveà turme destul de 
tante, vom trăi cu peşte, cu vânat, şi vomi 
mâncările obicinuite când cu o şuncă de 
când cu un piept de curcan sălbatic. Astfel 
In scurt timp ne vom afla aci tot atât de 
fortabii, ca în vechia noastră casă din Tenne« 
Dar' vorbind astfel, colonelul scăpase 
suspin neobservat. Se gândia, fără de voia, 
părăsind acea vechie casă din Tennesse, ret 
ţase la tot confortul obicinuit, la tot ce ii 
din punct de vedere material, şi mai ales 
bun rămas pentru totdeauna amicilor săi dinprç 
Intr'una din zile, într'adevăr, mulţămital 
mei sale prea generoase şi ospitalităţii sale 
cunoscute, văzu că soseşte un om al legel, 
sărcinat să vîndă tot şi care-l lăsase fără M 
fára proprietate, aproape fârâ sclavi, căci 
câţi-va oameni coloraţi, care-l urmau era» 
ce-i rămăsese dintr'o plantaţie minunata, oco[ 
două sute de negri sau sclavi de amândouă sà 
Intr'aceea alungă iute aceste gânduri tri 
şi cu un moment mai târziu părea foarte « 
şi foarte fericit. 
Era din асеіл rasă vechie de oameni, 
MAZI prin gust sau prin instinct, cărora 1 
place să se stabilească într'o localitate şi 
doresc în neştire să meargă tot mai departe, 
mai departe. 
De origine delà frontiera orientală a Sta 
lui Tennessee, dînsul se stabilise în curs de 
mulţi ani, la Nashville, în Centru, apoi, de ac 
la Memphis în Vest. 
Chiar şi aci casele i-s'an părut prea no 
roase împrejurul lui şi ţeara prea civilizata 
prea împopulată. 
Pentru acest motiv bătrânul oficer 
despoiat de trei sferturi din vechia sa avere, 
considera încă fericit, că a scăpat de semiai 
zaţia mereu crescândă cu numărul nouilor ori 
desţelenirea câmpiilor şi a pădurilor, şi cam 
să-şi caute un alt HOME1) într'o ţeară noua, 
parte de oameni şi de oraşe. 
Era sigur, că-şi va realiza, visul, cel pi 
pentru un timp oare-care, în acest îndepărtat 
nut al Statului Texas. 
Locuij unde întâmplarea îi condusese a 
vana, şi unde dase semnalul de oprire erai 
mal cei visat pentru noii săi Репа[і.:.у}%іЩ 
Alegerea sa, aprobată de tovarăşi, 
dar' definitivă. 
V. 
O veche cunoştinţă. 
Descălecând, colonelul Magoffin şi tovari 
săi preparau cina şi instalaţiunea pentru noapl 
când văzură sosind în trapul greoilor catâri, 
călăreţi, care de sigur veneau spre el. 
Erau mustangerii noştri. (Va IOT 
Redactor responsabi l : Sever Boen. 
Bditor-proprietar : ( ïeorçe îîîchin. 
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INSERTIONS ş i RECLAME. 
Un candidat de advocat 
MOMENTAN APLICARE ÎN CANCELARIA SUB-
ICRISULUÎ. CU OFERTUI SĂ MI-SĂ COMUNICE ŞI 
CONDIŢILE. 
Dr. Aug. Straitiariu 
advocat. 
»8 (HÁTSZEG) HAŢEG [CORN. HUNEDOAREI] 
S^' ' ' "a . П /̂ ÎFE. 1 
сіавогшсвг şi g iuvaergiu . 
i A 8 A D , Piaţa L i b e r t ă ţ i l e 
lângă edificiul fceatru uï vechiu . 
Ir'şi argint » aicat eump&ră p. preţui 
I rost гаг»ге de zi, ort schimba pentru 
Bite objecte de aur şi »rgint. 
CS 
5"' i f i M S 
^ şi singurul institut de 
specialitate p. spălarea 
şi curăţirea rufelor 
3ö6 al lui 
Bettelheim K. 
A K A D , A u l i c h Lajoa-u. 2. 
Nr. Telefonului 184. 
e lăţit peste întreagă lumea. — E un leac de casă fără păreche 
premiat la o mulţime de expoziţiunl, vindecă iute şi sigur o b o -
sala, durerea 4e cap şi de dinţi, durerea de ochi şi înferbin-
ţelile, vindecă sgârcil, tusa, durerea de piept şi de închieturî, 
durerea de grumaz, e foarte bun contra ameţelii şi insomniei 
etc. — i 2 sticle mici sau 6 sticle duple le trimite franco pentru 
5 cor. farmacistul Jenő V. Feiler, Stubiea Centrale 182. 
(cott. Zágráb). 
Cele mal cu sie uniforme şi articole 
pentru uniforme în preţurile c e l e mai mo­
derate pregăte ş t e : 
Braun János şi Soţul 
353 croitorul regimentului de cavalerie N"r. 12. 
Strad» Szalacz şi K ö l c s e y 6. 
ïïjh&il ' I á i 
giuvaelier 
a te l i e r d? graVttrï 
Arad , 5 a l a c z - u t c z a 1. (Andrássy-tér.) 
j (gravări de monograme, embleme, inscripţii) 
Executa special i tăţ i (le giu­
vaere, tot felul de reparări 
abatjour etc. Schimbări 
de aur şi argint conform 
cursului de zi . 
C o m a n d e d ia рготіпсіе sä executa pro in t . 
= = = Asor t imen t de ar t icoU d« o p t i c a . 
Reparări de o r o l o a g e . 
464 Preţuri culante. =; 
Vindecarea deplitôS 
a boalelor secrete . 
Să nu pregete nime Intr'o chestiune а Ш de gingaşă 
a se présenta odată tn persoană pentru că ou ajutorul 
instrumentelor spociale aduse din s t ră inăta te poţi afla puna-
tual locul, causa, răspândirea şi s tarea boaleî, ori cât 
de adânc ar fl boala Înrădăcinată In organism. Pe basa 
acestei eosaminărl poţi cu singuranţă afla şi calea pe care 
ajungi аѳ vindecarea roulai, ceea ce fleoare o poate face 
acasă fără de a-şî tmpodeca ocupaţiunile. Dacă cineva 
nu poate veni în persoană, atunci să-şî descrie boala cu 
deamăruntul şi după ce va fl esaminată. va primi deslu­
şirile de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţ inerea 
tn cel mal mare secret. In scrisoare pune marcă de rös-
puns După Inchoerea cureï, au la see eeorworil se ard 
rere espresă se retrimit. 
Un astfel de lecuitor şi eurăţitor e institutul special 
al druluï Palócz, medic de spital (Budapesta VII Кѳге-
peei-ut 10) unde cu bunăvoinţa şi conştienţiositate capătă 
orî-clne (bărbat sau femee) desluşiri asupra vieţilaexuale 
unde i se curăţă sângele bolnav, nervii i se Întăresc, 
trupul Întreg se eliberează de boală şi sufletul de chinuri . 
Fără conturbarea ooupaţiunilor zilnice dr. Palócz 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din funda­
ment cu metodul seu propriu de vindecare şi caşuri le 
cele mal neglijate, boalele de beşică, de ţeve, de testicule, 
de şira spinărel, de nervi, urmările onaniei şi ale sifilisu­
lui, poala albă, boale de sânge, de piele şi toate boalele ce 
se ţin de organele secsuaie femeeştî. Pen t ru femei e sale 
de aşteptare şi Intrare separată. Consultaţiunile le dă 
tnsuşl dr. Palócz delà 10 ore In. a. până la ameazl). 
Adresa : Dr. Palócz medic de spital, special is t 
Budapesta vil, Kerepesi-ut 10. 272 
Subscrisul îmi iau v o e a aduce la 
cunoştinţa onor, public român, ea reîntors 
din străinătate m'am stabilit în Arad- Str. 
Weitzer János Nr. 7, unde mi am des ­
chis un 
Atelier de compactons moderna. 
arangiat cu maşinele c e l e mal nouu şi п Ш 
perfecţionate, sunt în plăcuta posiţ ie a e-
fecfui ori ce lucrări atingătoare de această 
branşă delà cele mal simple până la cele 
mal fine legături de lux. Asemenea pentru 
Legături protocoale p. cancelarie, cărţi bise­
riceşti, cărţi de rugăciuni pentru prea o-
noraţil domni preoţi, în tomuri singura­
t ice ori în parti* de o r i c e mărime, pe 
lângă asigurarea umil servicin solid, prompt 
şi ieftin. 
In speranţă, că onor. public român 
îmi va oferi binevoitorul concurs, rëmân 
Cu distinsă sumă 
I u s t i n A r d e l e a n , 
eompactor. 
H E G E D Ű S J Ó Z S E F 
e i a s o r n i e a r A l i A D . j u v a e l ï e i » 
— Piaţa Boros Béni şi colţul străzei Mdor. — 
casf rnic 











Prăvălia de monumente a lui losif Menrath 
A r a d . pJaţa Boros-Béni Nr. 3. 
Aduc cu sumă la cunoştinţa on. public, că din i F e ­
bruarie a. c. am luat prăvălia de monumente a lui M e n ­
rath şi văd. Frank şi voi conduce-o deacum sub firma : 
I03IF 
Deoare-ce mi-a succes a-ml ŢINE muncitorii cari lu­
crau la aceasta firmă delà înfiinţarea el ŞI săvârşit tot­
deauna lucru punctual şi bun ast-fei sunt în poziţia că şi 
deacum voi puté corăspunde comandeior cu cari mă ono­
rează on. public. — Vă rog dar a mă onora cu comande 
şi a-mî da ocasie să vă conving despre activitatea mea 
conştiinţioasă şi promtă. 
Cu stimă: 
Iosif Menrăth 
»18 Arad. piaţa Boros-Béni Nr. 2. (коажйаііж:' • tes» *~s-... « a g »zsyi 
"4 •• .. 
Pag. 8. „T R I B ü N A' NTr 41, 
Să părtinim industria delà noï! 
Primul deposit aradan de parisole şi paraplee — 
construcţii proprii. 
N A S S AN R. 
562 Arad, Szabadság-tér 19. 
Parisole, paraplee, corturi de gradină, paraplee de 
gală, corturi pentru ingineri, umbrele pentru copil, um­
brele elegante se pot alege. — Reparaturi se efeptuesc 
în aceeaşi zi. 
— 5 i spr i j in im i n d u s t r i a delà n o ï ! — 
F r i e d m a n n L a j o s 
prfträlie de coloniale şi delicatese 
ARAD, Piaţa Libertăţii Nr. 4 (lângă cafeneaua Pölzl) 
Am onoarea aduce la cunoştinţa onoratniul public că pe pia ţa Li­
ber t ă ţ i i (lângă cafeneaua Pölzl), am deschis 
o prăvălie de coloniale şi delicatese 
corespunzătoare cerinţelor timpului modern. 
Am stabil tn deposit tot felul de c e l e mal b u D e coloniale, beuturî din 
ţea ră şi streine, ceaiuri, prăji turi pentru ceai (Cabos veritabil) mave asor­
t iment cu delicatese, caşuri, mezeluri (şi coşer) ş. a. m. 
Cftnd cer protecţia onor. pubiic II asigur despre serviciu punctual ţ i solid' 
Cu deosebita stimă 
comande din provinţă Friedmann Lajos 
5 2 0 Arad. Piaţa Libertăţii nr. 4 (1. Pölzl). 
se eseontă prompt. 
Atenţiune la firmă! 
S ' a d e s c h i s 
B a z a r u l d e p e p i ^ i a L î b e p t a ţ i î 
unde ee vînd pentru preţurile ce l e mai culante tot 
felul de obiecte pentru 
eadonrl de crăciun si amü non 
precum : ciorapi, tricouri, jucării , obiecte pentru fumat, 
săpunuri parfumate, ciorapi pentru bărbaţi, dame şi 
copil, giamantfine de şcoală şi piaţă, măaae şl batiste 
alte multe lucruri a l e se pe cari nu le înşirăm aci. 
Cu deosebi tă st imă; 450 
и&ъ т Ь е т д J ó z s e f 
BAZARUL CEL MAI IEFTIN! 
.:. rCZTUh—t mii * и ч i п д л ш п i — - . * * - — — - — ™ — — * " l r - ~ H - Ţ — \ i ~C\~rYT{ 
Foarte importanţi pentru toţi, cari poartă ochelari! 
e D i a p h r a g m a şi oche la r i i noï — perpha aï luï 
E.0DENST0CÊ fără reflex din fabrica de articole a lui 














Cei maî buni şi perfecţi pentru vederea curată şi 
pătrunzătoare, pentru cruţarea şi menţinerea 
forţei visuale. 557 
Singurul représentant g a m u j | Q j ^ J$TSlful 
in Araa si iur W U M , U I 1 « -Străzii Ican Weitzer. 
Am onoare a aduce la cunoştinţă P. T. publicului 
bărbaţilor, că mi-au sosit: 
postavurile cele mai noue 
de primăvară şi vara 
aşa zicând toate fabricate ungare, engleze, franţuze! 
Pentru cea mai «ouă metolă de croit şi cea 
. mai buna esecnţie răspund, drept aceea rog p. t. pu-




ijeak Fe ren z-utcza 32. 
m 
N u m . ï p e s o u r t t i m p I 
ioutăţl de ssnsaţ ie ! 
Am onoare a inşt inţa pe onoratul public, câ pe 
Äjäj bulevardul Principele Jos'f (József főherezeg ut) Nr. 11 
tn care tn decurs de 5 miaute fae o fotografie admi­
rabilă pe hârtie, pe care onor. public o poate ha 
imediat, cu preţuri fab i loßse de ef tme : 
1 fotografie vizit până la trei persoane 25 cr. (601 
1 grupă cabinet 50 er. (1 cor ) 
3 eărţ! postale cu fotografia 1 cor. 
Solicitând vieitarea onor. public 
Rămân cu deosebită s tirai 
4TS Hohn L & j o s fotograf. 
AVA AVĂ AVA ATA AVA AVA AVA AVA ATA AYA AYa ATA ATA ATA ІѴІ 
C R E M A 
* • ' A 1! E ţ 
a lui 
% % 
es te un mijloc lipsit da grăs ime, in­
ofens ivă cu efect grabnic şi s igur, 
oare face să dispară aîuniţela, p e t e l e 
de ficst, roş «ţa áe pe nas şi de pe 
mâni. Mijloc maî bun pentru obraji 
şi mâoî aspre nu ex i s tă . 
Жі& Ä E f f e c t i n s t a n t a n e u . Ä ж 
F r é t a i î c o r B 
ж Preparată de 
F Ö L D E S K E L E M E N 
F a r m a c i s t î n A p a d . 
Nr. Telefonoluï 1 1 1 . 
A R A D . Tipografia George Nichin. 
